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Библиографические  ссылки в  тексте  статьи 
обозначаются порядковым номером в квадратных 
скобках: [1], [2, 5], [14–18] и в списке литературы 
представляются по порядку упоминания в тексте 
независимо от языка ссылки.
Все величины, приведенные в статье, должны 
быть выражены или дублированы в единицах СИ.
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Названия таблиц, иллюстраций и рисунков, а 
также объяснения к ним должны быть представ-
лены на русском и английском языках.
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